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ABSTRAKSI 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ABSENSI DAN 
PENGGAJIAN MENGGUNAKAN FINGER PRINT  
(Studi Kasus Di PT. SENTRA USAHA PRIMA – MOJOSARI) 
Oleh : 
SEPTIAN ADI SUSANTO 
Pada era modern dan global sekarang ini, perusahaan harus mampu 
menghadapi persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu semua sumber daya 
perusahaan harus dapat dikerahkan secara maksimal dan professional untuk 
mendukung keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan sangat tergantung 
pada keberhasilan manajemen dalam melaksanakan pekerjaanya. Dalam hal ini 
dapat dipenuhi apabila perusahaan melakukan pengaturan terhadap jadwal 
penyelesaian permintaan dengan sebaik-baiknya. PT. SENTRA USAHA PRIMA 
adalah perusahaan yang bergerak di bidang beton khususnya pada pembuatan 
paving dan canstin. Perusahaan ini telah berdiri cukup lama dan memiliki 
karyawan yang cukup banyak. Pada perusahaan ini baik absensi harian maupun 
lembur karyawan masih dilakukan secara manual. Penggajian sebagai subsistem 
dari manajemen personalia merupakan hal yang vital bagi PT. SENTRA USAHA 
PRIMA karena absensi dan penggajian sangat berpengaruh terhadap produktivitas 
tenaga kerja. Bagi PT. SENTRA USAHA PRIMA yang mempunyai jumlah 
karyawan yang cukup banyak 
. Bagi PT. SENTRA USAHA PRIMA yang mempunyai jumlah karyawan 
yang cukup banyak, sistem absensi dan perhitungan gaji karyawan yang dilakukan 
secara manual bisa menimbulkan banyak masalah dan kecurangan serta output 
produksi tidak maksimal. Selain itu perhitungan manual juga tidak efektif dan 
efisien, sering terjadi kecurangan dan kesalahan hitung yang dapat mengakibatkan 
kerugian baik di pihak karyawan maupun PT. SENTRA USAHA PRIMA 
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diterapkan metode 
Perancangan Sistem Informasi Manajemen Absensi dan Penggajian Menggunakan 
Fingerprint. Sehingga dapat mempermudah dalam proses pengambilan keputusan 
secara tepat dengan tersedianya informasi – informasi yang tepat waktu , akurat 
dan relevan. 
Hasil analisa dang pengembangan sistem diperoleh perancangan sistem 
baru ini dapat memperbaiki prosedur penggajian dan absensi lebih efektif 
dikarenakan adanya penyederhanaan dari 5 bagian menjadi 3 bagian pada sistem 
yang diusulkan. Adanya sistem informasi yang terkomputerisasi akan 
mempermudah tugas operator dalam menghasilkan informasi penggajian yang 
akurat, tepat waktu dan relevan. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Penggajian, sistem absensi fingerprint. 
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ABSTRACT 
 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND COUNTER 
PAYROLL USING FINGER PRINT  
(Case Studies in : PT. SENGTRA USAHA PRIMA - MOJOSARI) 
 
By: SEPTIAN ADI SUSANTO 
 
 
In the modern era and the current global, companies must be able toface  
free Competition that occurs. For that all corporate resources should be deployed  
to maximum and professionals to support the success of the company. The 
company's success is highly dependent on the success of management in carrying 
out his job. In this case can be metif the company make arrangements to schedule  
the completion of the request with the best. PT. SENTRA USAHA PRIMA is a 
company engaged in the manufacture ofconcrete paving and especially on  
canstin. The company has established long enough and have enough employees.  
At this company either daily attendance and overtime employees are still done 
manually. Payroll as a subsystem of personnel management is vital for the  
PT. SENTRA USAHA PRIMA because attendance and payroll is very 
influential on labor productivity. For the PT. SENTRA USAHA PRIMA having  
aconsiderable number of employees. 
To anticipate these problems applied methods Management Information  
System Design Using Fingerprint Time Attendance and Payroll. So that it can  
facilitate the decision making process precisely with the availability 
of information - information that is timely, accurateand relevant. 
Analysis results obtained with the system development of this new system  
design can fix the payroll and attendance procedures more effective due to 
the simplification of the 5 parts into 3 parts on the proposed system. The existence  
of  computerized  information system hat will simplify the task of the operator in 
generating payroll information isaccurate, timely and relevant. 
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Analysis results obtained with the system development of this new system  
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of  computerized  information system hat will simplify the task of the operator in 
generating payroll information isaccurate, timely and relevant. 
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B A B    I 
P E N D A H U L U A N 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era modern dan global sekarang ini, perusahaan harus mampu 
menghadapi persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu semua sumber daya 
perusahaan harus dapat dikerahkan secara maksimal dan professional untuk 
mendukung keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan sangat tergantung 
pada keberhasilan manajemen dalam melaksanakan pekerjaanya. Keberhasilan 
manajemen perusahaan tergantung pada tersedianya informasi yang relevan dari 
pengolahan data yang tepat.  
  PT. SENTRA USAHA PRIMA adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang beton khususnya pada pembuatan paving dan canstin. Perusahaan ini telah 
berdiri cukup lama dan memiliki karyawan yang cukup banyak. Pada perusahaan 
ini baik absensi harian maupun lembur karyawan masih dilakukan secara manual. 
Penggajian sebagai subsistem dari manajemen personalia merupakan hal 
yang vital bagi PT. SENTRA USAHA PRIMA karena absensi dan penggajian 
sangat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Bagi PT. SENTRA 
USAHA PRIMA yang mempunyai jumlah karyawan yang cukup banyak, sistem 
absensi dan perhitungan gaji karyawan yang dilakukan secara manual bisa 
menimbulkan banyak masalah dan kecurangan serta output produksi tidak 
maksimal. Selain itu perhitungan manual juga tidak efektif dan efisien, sering 
terjadi kecurangan dan kesalahan hitung yang dapat mengakibatkan kerugian baik 
di pihak karyawan maupun PT. SENTRA USAHA PRIMA. Dengan sistem 
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absensi dan penggajian yang masih manual pihak manajemen PT. SENTRA 
USAHA PRIMA tidak dapat langsung mengetahui data absen dan lembur bila 
sewaktu – waktu dibutuhkan. 
Melihat masalah tersebut diatas maka PT. SENTRA USAHA PRIMA 
mencari sebuah jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 
agar dapat menata manajemen dengan baik. Komputerisasi sistem informasi 
merupakan solusi yang tepat bagi PT. SENTRA USAHA PRIMA agar dapat 
meningkatkan arus informasi di perusahaan.. 
Oleh karena itu perlu adanya perancangan sistem informasi manajemen 
absensi dan penggajian yang diharapkan dapat membantu masalah – masalah yang 
ada. Sehingga dapat mempermudah dalam proses pengambilan keputusan secara 
tepat dengan tersedianya informasi – informasi yang tepat waktu , akurat dan 
relevan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang masalah diatas maka : 
“Bagaimana merancang sistem informasi manajemen absensi dan 
penggajian dengan menggunakan fingerprint yang efektif dan efisien 
sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat di PT. SENTRA 
USAHA PRIMA” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah pada pembahasan sistem informasi 
manajemen penggajian, maka permasalahan perlu dibatasi sebagai berikut:   
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1. Sistem informasi yang dibuat akan menggunakan perancangan perangkat 
lunak dan keras pendukung sistem informasi tersebut.  
2. Tidak dilakukannya analisa biaya pengadaan perangkat lunak dan kerasnya. 
3. Absensi fingerprint diperuntukkan untuk bagian produksi baik karyawan 
tetap maupun karyawan outsoursing. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk merancang sistem informasi 
manajemen absensi dan penggajian dengan menggunakan fingerprint yang efektif 
dan efisien sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat. 
 
1.5 Asumsi – Asumsi 
Asumsi – asumsi yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Tersedianya dana untuk pengadaan perangkat keras  
2. Tidak ada perubahan kebijaksanaan pada saat melakukan penelitian dari pihak 
perusahaan  
3. Karyawan dianggap mampu dan cukup handal dalam mengoperasikan 
program aplikasi komputer 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan perancangan sistem informasi manajemen ini diharapkan akan 
diperoleh manfaat sebagai berikut : 
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a. Bagi perusahaan : 
1. Dapat menyederhanakan sistem kerja manual yang sekarang 
dengan sistem yang terkomputerisasi dan juga dapat 
meningkatkan tingkat ketelitiannya. 
2. Membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan 
alternatif terbaik sebagai keputusan yang tepat. 
3. Membantu kelancaran operasi kerja. 
4. Dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, 
cepat, akurat dan sederhana dalam waktu yang singkat sehingga 
dapat menunjang proses pengambilan keputusan. 
5. Memiliki sistem pengarsipan yang lebih rapi, efektif dan efisien. 
b. Bagi penulis :  
1. Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat 
menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa 
yang akan datang. 
2. Dapat mengembangkan pengetahuan untuk diterapkan dalam 
praktek nyata. 
c. Bagi universitas : 
Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi banding 
bagi mahasiswa di masa yang akan datang 
1. Dapat menyederhanakan sistem kerja manual yang sekarang 
dengan sistem yang terkomputerisasi dan juga dapat 
meningkatkan tingkat ketelitian. 
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2. Membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan 
alternatif terbaik sebagai keputusan yang tepat. 
3. Membantu kelancaran operasi kerja. 
4. Dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, cepat, 
akurat dan sederhana dalam waktu yang singkat sehingga dapat 
menunjang proses pengambilan keputusan. 
5. Memiliki sistem pengarsipan yang lebih rapi , eferktif dan efisien. 
   
1.7 Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan memahami pembahasannya , maka laporan ini secara 
sistematika adalah sebagai berikut : 
BAB  I        PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah , 
perumusan masalah , tujuan penelitian , batasan masalah dan asumsi 
– asumsi yang digunakan , mananfaat penelitian serta sistematika 
penulisan.       
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang berhubungan dan 
berkenaan dengan topik – topik yang dibahas dan akan dipakai 
sebagai dasar dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini akan diuraikan tentang cara mendapatkan data , data apa 
saja yang digunakan dalam perhitungan , bagaimana cara mengolah 
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data tersebut , hasil apa saja yang akan didapat setelah data tersebut 
diolah. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai rancangan susunan program 
yang diguanakan untuk memecahkan permasalahan serta data – data 
dari berbagai hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran 
untuk perbaikan sistem informasi manajemen penggajian yang 
digunakan perusahaan saat ini. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
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